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  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  
ﻠﺐ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت  ،اﻟﺬي ﯾﻘѧﻮم وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻏ
ﻷن اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗѧﻒ ( وﻇﯿﻔѧﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾѧﺔ ،وﻇﯿﻔѧﺔ ﺗﺸѧﺮﯾﻌﯿﺔ و وﻇﯿﻔѧﺔ ﻗﻀѧﺎﺋﯿﺔ )ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺛѧﻼث وﻇѧﺎﺋﻒ 
واﺣѧﺪة ﺗﺤﻘﯿﻘѧﺎ  اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ أو ھѧﺬه اﻟﺴѧﻠﻄﺎت ﻓѧﻲ ﯾѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ 
ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﯿﺲ ﻓﺼَﻼ ﺗﺎﻣﺎ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﻌﺪم ﻣﻌﮫ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺤﻦ 
  .ﻧﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ھﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻜﯿﺎن واﺣﺪ ھﻮ ﻛﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
اﻟﺴѧﻠﻄﺔ  نﺔ اﻟﻨѧﻮاب ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤѧﺎﻧﻲ أو ﺷѧﺒﮫ اﻟﺮﺋﺎﺳѧﻲ، ﻓѧﺈ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺣѧﻞ ﻏﺮﻓѧ   
  .اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻤﺎرس ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
وھѧﻲ ﺟѧﺰء أﺳﺎﺳѧﻲ وأﺻѧﯿﻞ ﻓѧﻲ  –ﺣﺴﺐ ﻛѧﻞ ﻧﻈѧﺎم ﺳﯿﺎﺳѧﻲ  -ھﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪدة دﺳﺘﻮرﯾﺎ   
ﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﻟﺠѧﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ ،اﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﮭѧﺎ ،اﻟﺸѧﻔﻮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻣﻦ أھﻢ ھ
  .واﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ،ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻃﻠﺐ إﺣﺎﻃﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺜﻨﺎ
  
  أھﻤﯿﺘﮫ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ،ﻋﻨѧﺪ  ﺗѧﺄﺗﻲ أھﻤﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب ،ﻛﻤﻮﺿѧﻮع ﻟﻠﺒﺤѧﺚ واﻟﺪراﺳѧﺔ ،ﻣѧﻦ ﻛﻮﻧѧﮫ ﯾﺮﺗѧﺐ اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ   
ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ أو إﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻮاﺟﺒﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴѧﺆوﻟﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻓﺮدﯾѧﺔ ،ﻓﮭѧﻮ 
  .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺬرھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﺘﻮﺟﺲ ﻣﻨﮭﺎ ﺧﯿﻔﺔ
ﻮاب ،ﻓﻘѧﺪ ﺗﻜѧﻮن وﺳѧﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑѧﺔ ھﺎدﺋѧﺔ ،وﻟﻜﻨﮭѧﺎ ﻗѧﺪ وﻷن أﻏﻠﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﺤѧﻮل إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺠ   
  .ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﺘﺸﻒ إﺧﻼل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪى واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺑﻂ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺴѧﻨﻮي    
،ورﻏѧﻢ أﻧﮭѧﺎ ﻓﺮﺻѧﺔ ﺛﻤﯿﻨѧﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿѧﺔ ،إﻻ أﻧﮭѧﺎ ﻟﯿﺴѧﺖ ﻟﺼѧﯿﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤѧﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋѧﻦ ﻃﺮﯾѧﻖ ﻣﻠѧﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،واﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣѧﻦ ﺣѧﯿﻦ ﻟﻶﺧѧﺮ ،ﻣﺜѧﻞ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب ،اﻟѧﺬي ﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ 
  .اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻵﻧﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ
  .ي ﻟﮫ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﺧﺘﯿﺎر  
 
  اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ 
ﻗﺪ ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ ﻣﺎدﺗѧﮫ –اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻓﻲ دراﺳﺘﻲ ھﺬه – 6991ورﻏﻢ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ   
  .."ﯾﻤﻜﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ : " ﺑﻘﻮﻟﮫ  1/331
ﺎل ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾѧﺪﻓﻌﻨﺎ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤ  
إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب  وﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وھﻞ ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ أم اﻧﮫ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﺜѧﺮ ؟ 
  .ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دوره ﻓﻲ إﺣﺪاث رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ 
  
  .ﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻠﯿﻦ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣ
  اﻟﺨﻄﺔ 
  .ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺷﺮوﻃﮫ  
  :ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ
  
ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ھﻮ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﯾﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺗﮭﺎم ،ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﯾﻦ ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻦ أﻋﻤѧﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ    
اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ھѧﻲ  ،ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﮭѧﺎ أو ﻟѧﻮزﯾﺮ ﺑﻤﻔѧﺮده ،ﻓﺈﺛѧﺎرة 
اﻟѧﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻤﯿﯿѧﺰ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب ﻋѧﻦ ﻏﯿѧﺮه ﻣѧﻦ أدوات اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻷﺧѧﺮى ،ﻓѧﺈذا اﻧﻌѧﺪﻣﺖ إﺛѧﺎرة اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ 
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻢ ﯾﻔﺘﺮق اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ،وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاب ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻤﺎ 
  .اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ 
ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ھѧﻮ اﻟѧﺬي ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﻗѧﺪ أﺧѧﺬ ﺑѧﺎﻟﻤﻔﮭﻮم 
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ،أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب اﻻﺳѧﻢ  ﺗﺎرﻛѧَﺎ آﺛѧﺎره ﺟﺎﻧﺒѧﺎ ، ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﺑﻌﯿѧﺪا ﻋѧﻦ اﻟﺘﻨﻈѧﯿﻢ 
ﺳѧﺘﻮر ،ﻷﻧѧﮫ ﯾѧﺄﺗﻲ ﻣﺠѧﺮدا ﻣѧﻦ أﺧѧﺺ ﺧﺼﺎﺋﺼѧﮫ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﻨﻔѧﻚ ﻋﻨѧﮫ ، وھѧﻲ إﺛѧﺎرة ﻓѧﻲ اﻟﺪ ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘѧﻲ ﻟﻼﺳѧﺘﺠﻮاب ، 
  .   اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ أو ﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻤﻔﺮده
وﺳѧﯿﻠﺔ ذات أﺛѧﺮ ﻋﻘѧﺎﺑﻲ،  ﮫﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ھﻮ أﻣﻀﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وأﺷﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺿѧﺮاوة، ﻷﻧѧ 
  .ﯾﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻞ وزﯾﺮ ﺑﻤﻔﺮده ﺎﺬرھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺘﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤ ﺎوھﻨ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﺮوط ﻻﺑѧﺪ أن  طوﻟﯿﻘﻮم اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، اﺷﺘﺮ  
ھѧﺬه اﻟﺸѧﺮوط ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ  نﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، وﺑﺪو ﺎﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، وﻣﻨﮭ ﺎﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ، ﻣﻨﮭ
  .  ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻨﻈﺮھﺎ ﻦﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟأن ﯾﺼﻞ إ
  
  :اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ
  
ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮫ ،ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻨѧﻮاب واﻷﻋﻀѧﺎء ھﺬا اﻟﻌﺪد : ﻋﻀﻮا  03ﻧﺎﺋﺒﺎ أو  03أن ﯾﻮﻗﻌﮫ -: اﻟﺸﺮط اﻷول 
ﺣﻈѧﮫ ھѧﻮ إﻣﻀѧﺎء ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﮭﻤѧﺔ ﺻѧﻌﺒﺔ ،وﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺬي ﻧﻼ ( 03)ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﻤﺘﮭﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻷن ﺟﻤѧﻊ 
ﻣﺴﺎواة ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،رﻏﻢ أن ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب ﻻ ﯾﺴѧﺎوي ﻋѧﺪد اﻷﻋﻀѧﺎء ﻓﻌѧﺪد 
ﻏﻀﻮَا ،ﻓﻼ ﯾﻌﻘﻞ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻐﺮﻓﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء وﯾﺘﺴﺎوﯾﺎن ﻣﻦ ﺣﯿѧﺚ  441ﻧﺎﺋﺒﺎ وﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء  983اﻟﻨﻮاب 
  .ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب 
    
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟﮫ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء أو اﻟﻨѧﻮاب ، وﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘѧﮫ : أن ﯾﻘﺪم اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ  :اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮط  
  ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ ، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮط ﺷﻜﻠﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻣﺸﺎﻓﮭﺔ
  
ﻧﺴѧѧﺘﻨﺘﺞ ﻣѧѧﻦ ھѧѧﺬا اﻟﺸѧѧﺮط أن اﻟﻤﺴѧѧﺆوﻟﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮ     :أن ﯾﻜѧѧﻮن اﻻﺳѧѧﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﮭѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ   :واﻟﺸѧѧﺮط اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ 
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻮزﯾﺮ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻰ وزﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺬاﺗﮫ 
  . 
  
  :  اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ 
  
أن ﺗﺴѧﺘﺠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻀѧﺎﯾﺎ  ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ : أن ﯾﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺈﺣﺪى ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴѧﺎﻋﺔ  :اﻟﺸﺮط اﻷول - 
ﻓѧﻲ  طﻣﻀѧﺖ ﻣﻨѧﺬ ﻣѧﺪة ،وھѧﻲ ﻟﯿﺴѧﺖ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﮭѧﺎ  ،ﻛﻤѧﺎ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺴѧﺘﺠﻮب ﻋﻠѧﻰ ﻗﻀѧﺎﯾﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺤﺼѧﻞ ﺑﻌѧﺪ ،ﺑѧﻞ ي اﺷѧﺘﺮ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺠﻮاب أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  
ﯾﻌﻘﻞ أن  ﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻻﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻓﻖ اﻟﺘ :أن ﯾﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  :اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ- 
  .ﯾﺨﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮫ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أھﻤﯿﺘﮫ أو ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ
  
وھѧﺬا اﻟﺸѧѧﺮط ﻣﻜﻤѧѧﻞ ﻟﻠﺸѧﺮط اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ ﺑﺤﯿѧѧﺚ ﻻ ﯾﻤﻜѧѧﻦ أن : أن ﯾﺘﻌﻠѧѧﻖ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻѧѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ  :اﻟﺸѧﺮط اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ 
ﺗﺴﺘﺠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻻ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺑﯿﻦ ﯾѧﺪي  ﺗﺴﺘﺠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ﻣﺜﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن
اﻟﻘﻀѧﺎء اﻧﺴѧﺠﺎﻣﺎ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻔﺼѧﻞ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺴѧﻠﻄﺎت ،أﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻗﻲ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ،اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﺨﺎﺻѧﺔ ،ﻓѧﯿﻤﻜﻦ أن 




  .وﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ آﻟﯿﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب وآﺛﺎره 
  
  :إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب 
  .ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ: ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲإﯾﺪاﻋﮫ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ا -
 : ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻹﯾﺪاﻋﮫ  84ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل  -
ھѧﺬا اﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ ﯾѧﺘﻢ ﻣѧﻦ : ﯾﻮﻣѧﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿѧﺔ ﻹﯾﺪاﻋѧﮫ  51ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﺔ  ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠѧﺎوز ﻣﻮﻋѧﺪھﺎ  -
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﺣﺪد ﻣﻮﻋѧﺪ ھѧﺬه اﻟﺠﻠﺴѧﺔ ﻓѧﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌѧﺔ ﻟﺪراﺳѧﺘﮫ ﻃﺮف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ا
 .ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﺤﻄﺘﯿﻦ 
  :إﺟﺮاءات دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب 
ﻟѧﻢ  نھﺬا اﻟﻌﺮض ﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن ﻣﺨﺘﺼѧﺮا أو ﻣﻄѧﻮًﻻ، ﻓﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮ : ﯾﻘﺪم ﻣﻨﺪوب أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ -
 ﺪﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ ﻣѧﺜﻠﮭﻢ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ، وﺑﻌѧ  اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﻟﻨﻮاب أو اﻷﻋﻀﺎء ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻰﯾﺤﺪد ﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻟﻌﺮض، وﻋﻠ
  .ھﺬا اﻟﻌﺮض ﯾﺄﺗﻲ اﻹﺟﺮاء اﻵﺧﺮ وھﻮ
وﺑﮭﺬه  2/76وھﻲ اﻟﻤﺎدة  20/99وھﻲ آﺧﺮ ﻣﺎدة ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي : ﺗﺠﯿﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ -
 .اﻟﻤﺎدة ﺗﻨﺘﮭﻲ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
 
ﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﯿﻠﻤﻠﻢ ﻣﻨﺪوب أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﺠﻮاب أوراﻗﮫ وﯾﻨﻔﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺴﺤ
ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻹﺛﺎرة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺼѧﻮاب واﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ، إﻻ اﻻﻧﺼѧﺮاف 
  .وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻻ وﺟﻮد ﻟﮭﺎ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .ﺑﮭﺪوء 
  
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 
ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻟﻢ  -
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﻨﺎ : أو ﻓﺮدﯾﺔ 
ﺗﺮاﺟѧﻊ اﻟﻤﺸѧﺮع اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻵﺛѧﺎر اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻮﺟѧﻮدة ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻛﻔѧﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ أو إﻧﺸѧﺎء ﻟﺠﻨѧﺔ  -
 : ﺗﺤﻘﯿﻖ
  ﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻨ
اﻟﻤѧﺎدة أﻟﻐﯿѧﺖ ﻣѧﻦ  ه، ھѧﺬ 8991ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﺔ ﻟﺴѧﻨﺔ  2/97ﻓﻘѧﺪ ﻛѧﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻѧﺎ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة 
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨѧﺔ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ .دون أن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺛﺮ 20/99اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي  راﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﺻﺪ
أن اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ  ﺎداﺋﻤѧًﺎ، ﻛﻤѧ 8991ﻤﺠﻠѧﺲ اﻷﻣѧﺔ ﻟﺴѧﻨﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻟ  3/97ﻓﻘѧﺪ ﻧﺼѧﺖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ أﯾﻀѧﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
  :ﻗﺪ ﻧﺺ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ 7991ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
  
وھﺬه اﻟﻤﺎدة أﯾﻀﺎ أﻟﻐﯿﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ  2/521ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺄﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  
وھﻨѧﺎ ﯾﺒѧﺪو اﻟﺘﺮاﺟѧﻊ واﺿѧﺤﺎ ﻋѧﻦ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ أي أﺛѧﺮ . ﻘѧﺎ ًﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب ﻣﻄﻠ  0002اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﮫﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب، وﻣﻨ
  
أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﻻ دور ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  أﻋﻤѧﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ،وﻗѧﺪ ﻧﻈѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻔﮭѧﻮم اﻟﻤﺘﻌѧﺎرف  
ﻓѧﻲ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﺮارھﺎ ﺣѧﯿﻦ ﺟѧﺮده ﻣѧﻦ  ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وھﺬا ﯾﻌﻜﺲ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸѧﺮع 
إﺛﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وھﻲ رﻏﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إذ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﻄѧﻮر إﻻ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار 
ﯾﺠѧﺐ أن ،وان اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ أﺣﯿﺎﻧﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻻ 
ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴѧﺎب اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻨﺼѧﻮص ﻋﻠﯿѧﮫ دﺳѧﺘﻮرﯾﺎ وإھﻤѧﺎل ﻣѧﺎ ﯾﺠѧﺐ أن ﺗﺘﺤﻤﻠѧﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺆوﻟﯿﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ  اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺼﺎﺣﺐ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
وﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ .اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ آﺛﺎره ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ دون إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆؤﻟﯿﺔ أﺧﻄﺎﺋﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﯾﺪ 
  :ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺔ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 
  :   ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت 
إﺿﺎﻓﺔ آﻟﯿﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ھﺎدﺋﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أو ﻃﻠﺐ إﺣﺎﻃﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻀﻄﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ  -
ﻓﮭѧﺬه اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ھѧﻲ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﻠﻨﻘѧﺎش :  اﻻﺳѧﺘﺠﻮاب وﻧﺤѧﻦ ﻧﻌﻠѧﻢ ﻣѧﺎ ﻓﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﺻѧﺮاﻣﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻹﻃﺎﺣѧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
واﻟﺤﻮار وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮاب أو اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ،وھﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺪارك أﺧﻄﺎﺋﮭѧﺎ ،ﻓﮭѧﺬه اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﺗﻘѧﺪم ﺑﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﻮاب أو اﻷﻋﻀѧﺎء وﻻ ﺗﺜﯿѧﺮ اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ 
 .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب 
  
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ إﺛѧﺎرة ﻟﻠﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺘﻀѧﺎﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻗﺎﻃﺒѧﺔ ،وﻟﻠﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ  -




وذﻟѧﻚ : ا وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات إﺛѧﺎرة اﻟﻤﺴѧﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾѧﺔ ﺟﻌﻞ إﺟﺮاءات إﺛﺎرة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪ -
 .ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﺪل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ 
 
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻋﺘﺒﺎره ﻋﻼﻣﺔ ﻗﻮة وﺻﺤﺔ وﺑﻨﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ  -
ﺖ ھѧﻲ اﻟﻤﻈﮭѧﺮ اﻟﻤﻤﯿѧﺰ ﻟﻠѧﺪول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿѧﺔ واﻟﺘѧﺪاول اﻟﺴѧﻠﻤﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ أﺻѧﺒﺤ: وﻟѧﯿﺲ اﻟﻌﻜѧﺲ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ،ھﺬا اﻟﺠѧﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ اﻟﻌѧﺎم ﯾѧﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨѧﺎخ اﻟﻤﻼﺋѧﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ 
  . ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
